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Dengan ini peneliti menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam 
naskah dan disebutkan daftar pustaka.  
 Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan peneliti di atas, maka peneliti akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Dengan Keaktifan 




       Dian Puspitasari*, H. Abi Muhlisin**, Sahuri Teguh K*** 
 
 
Manfaat  diadakan kegiatan posyandu lansia adalah agar kesehatan para lansia 
dapat tetap terkontrol dengan baik. Namun kegiatan posyandu lansia yang 
diadakan secara rutin tiap bulan ternyata tidak selalu hadiri oleh para lansia. 
Faktor pengetahuan dan dukungan keluarga merupakan faktor-faktor  penting 
yang dapat mempengaruhi agar  lansia mengikuti kegiatan posyandu lansia secara 
baik. Kurangnya pengetahuan lansia dan dukungan keluarga dapat mengakibatkan 
lansia menjadi tidak aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu. Tujuan penelitian 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga dengan 
keaktifn lanjut usia dalam mengikuti kegiatan di posyandu lansia Desa Gajahan 
Kecamatan Colomadu. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Metode 
penelitian deskriptif korelatif. Pendekatan penelitian menggunakan Cross 
Sectional. Sampel penelitian adalah  78 lansia yang tercatat sebagai anggota 
posyandu Posyandu Lansia Desa Gajahan  dengan teknik pengambilan sampel 
proporsional random sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner 
pengetahuan tentang  posyandu dan dukungan keluarga dan buku presensi 
kehadiran responden dari kader posyandu selama 1 tahun terakhir. Analisis data 
menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil  penelitian diketahui  48 
responden (61,5%) mempunyai pengetahuan yang baik, 36 responden (46,2%) 
mendapatkan dukungan keluarga kategori cukup, 47 responden (60,3%) tidak 
aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia. Hasil uji statistic korelasi antara 
pengetahuan dan keaktifan diketahui nilai   = 0,186 ;          p = 0,182. Hasil 
statistic  korelasi antara dukungan keluarga dan keaktifan diketahui nilai    = 
0,420 ; p = 0,000. Simpulan penelitian adalah tidak  terdapat hubungan tingkat 
pengetahuan dengan keaktifan lanjut usia Dalam Mengikuti Kegiatan di 
Posyandu. terdapat hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga dengan 
keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan di posyandu Lansia Desa Gajahan 
Kecamatan Colomadu. 
 
Kata kunci: pengetahuan, dukungan keluarga, keaktifan, posyandu lansia. 
 
 




RELATIONS KNOWLEDGE AND FAMILY SUPPORT WITH 
LIVELINES OF ELDERLY TO  FOLLOW  IN POSYANDU OF 
GAJAHAN VILLAGE COLOMADU SUB-DISTRICT 
 




Benefits of posyandu activity of elderly is to get health and their healthy can  be 
controlled. But elderly’s posyandu  every month is not always actually attended 
by the elderly. Factor knowledge and support families are important factors that 
might affect elderly to follow posyandu elderly along well. Lack of knowledge 
senior people and support the family can result in elderly be inactive in following 
posyandu. Objective study is to know relations knowledge and family support 
with liveliness  following  in posyandu of Gajahan village Colomadu sub-district. 
This study is quantitative. Research methods is using descriptive correlative and  
Cross Sectional approach. The sample research are 78 elderly as member of 
Elderly posyandu at Gajahan Village with taking sample is using  proportional 
random sampling. Instrument research is using knowledge questionnaires about 
posyandu, family support and liveliness from presence  book as long as  the last 1 
year. Data analysis is using Spearman Rank correlation test. Results of study is  
48 respondents (61.5%) with good knowledge, 36 respondents (46,2%) with fair  
family support, 47 respondents (60.3%)  inactive following elderly posyandu. 
Results of statistic correlation between knowledge and  liveliness is  = 0,186; p = 
0,182. Results of statistic correlation between family support and the liveliness is  
 =0,420 p = 0.000. Conclusion that  is there is no relationship knowledge level 
with elderly liveliness  to follow at Posyandu.  There is a relationship family 
support with elderly liveliness  to follow at Posyandu of Gajahan Village 
Colomadu sub-District. 
 
Keywords: knowledge, family support, liveliness, posyandu, elderly.
